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импортного производства приводит к повышению эксплуатационных харак-
теристик периклазоуглеродистых образцов.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПНЕВМОТРАНСПОРТНОЙ  СИСТЕМЫ
Запропоновано, виготовлено та запатентовано конструкцію пневмотранспортної системи для кла-
сифікації сипких матеріалів.
We offered, made and patented a structure of pneumatic transport system for classification of free-
flowing materials.
Постановка проблемы. Возможность пневмотранспортной системы
классифицировать смесь материала позволяет управлять качеством продукта.
Например, при уменьшении крупности  песка или цемента можно повысить
его марку на 100 и более единиц. Кроме того сорта муки зависят и от  круп-
ности материала. Мука высшего сорта стоит дороже. Экономически выгодно
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для уменьшения затрат на транспортные расходы по доставке и переработке
продукции практически для каждого фермерского хозяйства необходимо
иметь универсальные, малогабаритные недорогие устройства для измельче-
ния  и классификации выращенного продукта.
Анализ исследований. Объект исследований относится к приспособле-
ниям для классификации сыпучих материалов, может быть использовано в
сельском хозяйстве, металлургии, строительстве  и других областях хозяйст-
венной деятельности. Наиболее близким по технической сущности к пнев-
мотранспортной системе классификации является приспособление для термо-
аэродинамической классификации (1) сыпучих материалов, содержащее ка-
меру классификации, нагнетатель несущего газа, разгонную магистраль с
эжектором, загрузочным приспособлением,  которое установлено на разгон-
ной магистрали и разгрузочным приспособлением, устройство снабжено ус-
тановленным в разгонной магистрали между эжектором и загрузочным при-
способлением   завихрителем несущего газа и расположенным между загру-
зочным приспособлением и камерой классификации зазором относительно
стенок разгонной магистрали стержнем, при этом нагнетатель носителя газа
выполнен в виде реактивного генератора, который установлен с возможно-
стью перемещения вдоль оси (1). Известное приспособление позволяет вы-
полнять классификацию сыпучих материалов.
Однако без дополнительных устройств невозможно осуществлять каче-
ственную сепарацию материалов на фракции особенно при их различной
плотности так как установка завихрителя между эжектором и загрузочным
приспособлением способствует тому, что из вихревого потока на начальном
его участке протяженностью 2...3 диаметра выходного сечения разгонного
участка будет отделяться до 90 % полидисперсного материала с узким
диапазоном классификации по фракциям, а оставшаяся часть материала
будет распределяться по всей площади камеры классификации в режиме
гравитационного осаждения.
Поставлена задача создания пневмотранспортной системы с возможно-
стью высокого качества сепарации материалов.
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Рис. 1. Схема пневмотранспортной системы





риалов имеет (рис. 1) загрузочное
устройство 1, нагнетатель несу-
щего газа 2, эжектор 3, разгонную
магистраль, которая выполнена
из конической 4 и цилиндриче-
ской 5 частей, за цилиндрической
частью установлено вращающее-
ся сито 6, между которыми раз-
мещена камера классификации 7
с разгрузочным приспособлением
8,  за ситом 6 поперек воздушно-
го канала 9 с заслонками 10 и до-
полнитель-ными классификато-
рами 11 для последовательно
уменьшающих-ся фракций, уста-
новлено сопло очистки сита 12,
которое соеди-нено с нагнетателем 13, а на вы-ходе с воздушного канала ус-
тано-влен вентилятор 14 с циклонным фильтром. Пневмотранспортная сис-
тема классификации работает таким образом. Эжектор 3 полу-чает питание
от  нагнетателя но-сителя газа 2, затягивает сыпучие материалы с загрузоч-
ного при-способления 1, которые поступа-ют в коническую 4 и цилиндри-
ческую 5 части разгонной магистрали, поток направляется на вращающееся
сито. Для очистки сита установлено сопло 12, которое питается воздухом от
нагнетателя 13 носителя газа. Поток воздуха, который вытекает  из сопла на-
правлен навстречу основному потоку (рис. 2, 3) движения воздуха с большим
давлением. За счет этого ячейки сита очищаются.
Фракции разного удельного
веса (например, более легкие с
развитой формой поверхности,
отруби), которые не прошли через
сито 6, опускаются в первую по
направ-лению движения потока
камеру классификации 7 та осаж-
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Рис.3. Модель выходного устройства
классификатора
даются в разгрузочном приспособлении 8.
Фракции меньшего размера
двигаются по направлению основ-
ного потока носителя газа и за
счет разной парусности и веса
приобретают разные скорости
движения,  проходят систему зас-
лонок и дополнительные класс-
сификаторы 11 и оседают в раз-
грузочном приспособлении.
Отработанный газ удаляется
через вентилятор с циклонным
фильтром.
Выводы. Испытания показа-ли, что пневмотранспортная сис-тема для
классификации мате-риалов предлагаемой конструк-ции (2) для классифика-
ции материалов простая по конструкции, надежная в эксплуатации, техноло-
гична при изготовлении и в работе, качественно разделяет продукты помола
на фракции, безопасна при эксплуатации, универсальна.
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